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審 毎 樫 晶 こおいて凋 究内容の把握に問題があると判断ざれたため,審査委員から出さ
れた質問に対する回答をはじめ,研究の背景や,実験データの解釈に関する詳細なレポー
トの提出を求めた,提出されたレポー トは本研究者が研究内容を十分理解 したことを示す
ものであった.
